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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENERAPAN E-FILING TERHADAP TINGKAT 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM 
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA KARANGANYAR TAHUN 2013-2015 
 
YOHANA KRUSSITA DEWI 
NIM F3414083 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Filing terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan di 
KPP Pratama Karanganyar tahun 2013-2015. Metode studi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah melakukan analisis data yang diperoleh dari KPP Pratama 
Karanganyar, studi kepustakaan dan pengumpulan data secara online. Teknik 
pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Karanganyar yang menggunakan e-Filing pada tahun 2013 sebanyak 
7533 Wajib Pajak, tahun 2014 sebanyak 17.804 Wajib Pajak, dan tahun 2015 
sebanyak 49.209 Wajib Pajak. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa 
jumlah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan e-Filing meningkat selama 
tahun 2013-2015. 
Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak KPP Pratama Karanganyar 
dalam upaya peningkatan penggunaan e-Filing dan tingkat kepatuhan wajib pajak 
antara lain: KPP Pratama Karanganyar harus mempertahankan dan meningkatkan 
sosialisasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan pihak lain seperti bank, 
memperbaiki sistem penyampaian SPT secara online. 
 
Kata Kunci: e-Filing, penyampaian SPT Tahunan, kepatuhan wajib pajak, PPh 
Orang Pribadi. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF APPLICATION OF E-FILING OF ADHERENCE LEVEL 
OF PERSONAL TAXPAYERS IN ANNUAL TAX RETURN SUBMISSION 
IN TAX OFFICE OF KARANGANYAR DURING 2013-2015 
 
YOHANA KRUSSITA DEWI 
F3414083 
 
The purpose of the research is to analyze application of e-Filing of 
adherence level of taxpayers in annual tax return submission in tax office of 
Karanganyar during 2013-2015. The study method that use of this research is 
analyze data from tax office of Karanganyar, literature research, and collected 
data online. The discussion are used in this research is the method of descriptive.  
According to the research result, the number of personal taxpayers in tax 
office of Karanganyar who use e-Filing at the year 2013 is 7533 taxpayers, at the 
year 2014 is 17.804 taxpayers, and at the year 2015 is 49.209 taxpayers. Based on 
the data can be seen that the number of personal taxpayers in tax office of 
Karanganyar who use e-Filing has increased during 2013-2015. 
The author give some recommendations for tax office of Karanganyar to 
increase the use of e-Filing and the adherence level of taxpayers among other: tax 
office of Karanganyar should be maintaining and improve socializing to the 
society, cooperating with the other party like bank, and fixing the system of tax 
return submission in online.  
 
Keywords: E-Filing, annual tax return submission, adherence level of taxpayers, 
tax salaries of personal taxpayers.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata” 
(Pablo Picasso) 
“Tiap individu punya bakal dan potensi untuk menjadi sukses asalkan diwujudkan 
lewat usaha dan kegigihan dan saya selalu percaya”  
(Bambang Budyarja) 
“Pengalaman dapat menjadi guru yang baik dan buanglah ingatan tentang hal 
yang buruk jika itu memupuk dengki di dalam hati” 
(Penulis) 
 
Karya ini dipersembahkan kepada: 
- Ayah dan Ibu tercinta 
- Kakak dan adik-adikku tersayang 
- Sahabat-sahabat yang selalu mendukungku 
- Almamaterku  
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